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摘要
Guatemala産ＳＹ"z"Z"'〃(SZ"z"胸"z）
Latreille属の１新種の記載と
ＳＬ(且)?72伽/此"ﾌﾞﾉzBellardi
の再記載
中米グァテマラ共和国のオンコセルカ症流行地ＥＳ‐
cuintla県SanVicentePacaya郡およびＰａｌｍ郡か
ら，ＳＺ"z"胸"z⑪、"Z〃７２)Latreille属のブユ，１新種
を記載した.この種は人吸血種であり,中南米でオンコセ
ルカ症媒介種の一つと考えられている，Ｓ・(S､），'zezaz‐
Z加加Bellardiに類似する．しかし雌の第７腹板がキ
チン化する，雄の把握器はほぼ長方形で先端は細主らな
い，幼虫頭部は黄褐色で額斑はきわめて薄い等の点で，
S・（S､）mezaZJic""ｚから区別できる．明確な同定がで
きるよう，あわせて８．（８.），脚aZZic""ｚの再記載も行
った．
